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Kesadaran untuk menjadi lebih "hijau" yang melanda konsumen dunia telah 
mcnjadi gerakan masyarakat yang nyata pengaruhnya. Penyebaran ide melalui 
media massa sangat efektif menyadarkan konsumen untuk ambil bagian dan turut 
serta memberikan sumbangannya dalam menghentikan atau mengurangi laju 
degradasi kualitas hidup. 
Tclah terbentuk kesadaran global pada masyarakat bahwa "kembali hijau" 
Illerupakan persoalan bersama dan hanya bisa teratasi kalau setiap individu secara 
aktiL baik scndiri-sendiri atau pun melalui gerakan kolektif memberikan 
slImhangannya. Perkcmbangan terakhir bahkan sampai pada kesadaran bahwa 
yang sehat dan lestari tidak saja memberikan kehidupan yang sehat namun 
Illcnjaillin pula efisiensi pada levelillikro perusahaan dan sustainahle development 
pada level makro pembangunan sebuah negara. 
Terdapat pilihan-pilihan strategi untuk mengkapitalisasi meningkatnya permintaan 
produk hijau. Di antaranya menciptakan produk dengan karakter dan komposisi 
yang ll1emiliki dall1pak kepada yang lebih kecil. ll1eningkatkan penggunaan bahan 
Il1cntah yang lebih efisicn atau yang renewable (terbarukan). Kertas misalnya 
tidak lagi hanya bisa dibuat dari bubur kertas yang berasal dari batang kayu. 
Bambu dan beberapa tanaman alternatif lain yang memiliki serat yang lebih 
panjang dan halus dapat menekan penggundulan hutan, mengefisienkan 
pcnggunaan kell1asan dan penggunaan bahan kemasan yang bio degradable atau 
minimal bisa digllnakan berulang-ulang (re-usc). ll1engefisienkan pemakaian 
cncrgi dalam proses produksi dan meningkatkan ketahanlamaan (durability), 
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